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Pohon pisang merupakan tanaman buah yang banyak tumbuh di 
lingkungan sekitar kita. Bagian-bagian dari pohon pisang banyak sekali 
manfaatnya misalnya buahnya bisa buat makanan bayi, batang pisangnya dapat 
dipakai sebagai tempat menaruh wayang, godong pisangnya dapat dipakai 
membungkus ikan dan lain-lain. Namun, belum banyak orang tahu bahwa batang 
pohon pisang dapat digunakan sebagai bahan alternatif pembuatan pupuk cair 
organik karena batang pohon pisang memiliki komponen yang sama dalam pupuk 
cair organik yaitu Phospor (P), Kalium (K) dan Kalsium (Ca). 
Untuk mendapatkan komponen-komponen tersebut maka harus dilakukan 
dengan cara proses ekstraksi yaitu pengambilan komponen dalam suatu padatan 
dengan menggunakan pelarut (Aquadest). Dengan adanya solvent aquadest maka 
komponen P, Ca dan K akan larut dalam aquadest sehingga didapatkan 
komponen-komponen tersebut dan dapat dibuat pupuk organik cair. 
Pada proses ekstraksi diberikan variabel, Kondisi yang ditetapkan: Berat 
batang pisang: 500 gram, Suhu proses : 70oC, Kecepatan pengadukan : 240 rpm. 
Kondisi yang berubah : Volume solvent ( aquadest ): 500, 550, 600, 650, 700 ml,     
Waktu pengadukan : 5, 10, 15, 20, 25 menit. Dari penelitian ini didapatkan kadar 
P, Ca, dan K yang terbaik adalah 16,2 % berat, 30,05% berat, dan 21,5% berat. 
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I.1. LATAR BELAKANG 
   Negara Indonesia sering dikenal sebagai negara agraris, dimana 
sebagian besar penduduk negara Indonesia bermata pencaharian sebagai 
petani. Namun pada saat ini para petani Indonesia dihadapkan dengan 
permasalahan harga pupuk anorganik yang melambung tinggi sehingga para 
petani  mengalami kerugian, yang dikarenakan biaya produksi terlalu tinggi 
sedangkan pendapatannya yang diperoleh dari hasil pejualan hanya sedikit. 
   Pohon pisang merupakan tanaman yang sering kita jumpai dalam  
lingkungan kita, tanaman ini biasanya tumbuh dipekarangan-pekarangan 
rumah dengan subur tanpa ada perawatan khusus, sehingga kita tidak harus 
memberi pupuk untuk membantu pertumbuhannya dan hal ini sangat 
menguntungkan bagi seseorang yang mempunyai pohon pisang diperkarangan 
rumahnya. 
  Namun saat musim panen pohon pisang hanya dipanen buahnya 
saja dan bagian-bagian lain dari pohon pisang seperti batang, bongol,dan 
daunnya belum dimanfatkan secara optimal. Hal ini sangat disayangkan 
karena bagian-bagian itu dapat dimanfaatkan menjadi produk-produk yang 
mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi jika dimanfaatkan dan disertai 
dengan teknologi yang sesuai. 
  Oleh sebab itu dengan adanya fenomena yang terjadi diatas, kami 
termotivasi untuk membuat suatu penelitian dengan bahan baku batang pohon  
pisang menjadi produk yang bernilai ekonomis yaitu berupa pupuk cair. Kita 
mengetahui bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pupuk anorganik ialah 
N. P, K, dan Ca yang dimana unsur-unsur tersebut terkandung juga dalam 
batang pohon pisang. 
 
 
 
